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Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupanya, ia mendapatkan pahala ( dari kebajikan yang diusahakan dan 
ia mendapat siksa ( dari kejahatan ) yang dikerjakanya. 
( QS.Albaqoroh : 286 ) 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.Maka apabila 
kamu telah selesai ( dari sesuatu urusan ), kerjakanlah dengan sungguh – 
sungguh  
( urusan ) yang lain, dan kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. 
( QS.Al-Insyirah : 6 – 8 ) 
 
Mengetahui kekurangan diri adalah tenaga atau senjata yang ampuh 
untuk mengisi kekurangan adalah keberanian yang luar biasa. 
( Penulis ) 
 
Dimana ada kemauan disitu pasti ada jalan ....berusaha dan berusaha 
sambil berdo’a dan jangan mudah menyerah. 
( Penulis ) 
 
Hadapilah masalah dengan tenang dan carilah solusi yang terbaik 
 ( setiap masalah pasti ada solusinya ) 
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kepadaku,beribu ucap syukurku sepenuh langit dan bumi tak’kan mampu imbangi 
ar Rohman dan ar RohimMu. 
Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati skripsi ini saya persembahkan 
untuk :  
 
 Bapak dan ibu tercinta dengan penuh kasih sayang dan doa disetiap desah 
nafas yang selalu mengiringi setiap langkahku, serta tetesan keringat 
perjuangan membesarkan dan mendidikku dengan tulus dan iklas agar 
menjadi pribadi yang berguna bagi agama, masyarakat, bangsa dan negara. 
 Kakakku dan Adikku tercinta,  Sri purwanti dan Tri setyaningsih makasih 
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selama ini. 





















Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Allah SWT, dengan berkat, 
rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Dasar Program 
Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (DP3A) dengan baik dan lancar. 
DP3A merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus ditempuh 
semua mahaiswa dalam rangka menyelesaikan pendidikan kesarjanaan Strata I 
(S1) di Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Dalam kurikulum Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta., DP3A 
mempunyai bobot 3 SKS. 
DP3A merupakan rangkaian perjalanan mahasiswa arsitektur dalam 
menempu tugas akhir, untuk menambah pengetahuan dan mempelajari kenyataan 
merencanakan sebuah desain dan menggambarnya dalam bentuk kenyataan. 
Dengan ini diharapkan agar mahasiswa teknik Arsitektur memperoleh suatu 
peningkatan wawasan berpikir dan bekerjasama dalam berbagai pihak yang terkait 
dalam perencanaan DP3A. 
Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesarbesarnya 
kepada pihak-pihak yang telah membantu terselesaikannya tugas DP3A ini antara 
lain : 
 
1. Ir.Agus Riyanto, MT. Selaku dekan Fakultas Teknik Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
2. Dr.Dhani Mutiari. Selaku ketua jurusan Arsitektur Fakultas Teknik 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
3. Ir. Widyastuti Nurjayanti, MT. Selaku Dosen pembimbing pertama 
yang telah memberikan banyak kritik, saran, dan semangat yang sangat 
dibutuhkan dalam penyelesaian laporan DP3a. 
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4. Ir. Alpha Febela, MT. Selaku Dosen pembimbing kedua yang telah 
memberikan banyak kritik, saran, dan semangat yang sangat 
dibutuhkan dalam penyelesaian laporan DP3a. 
5. Keluargaku tercinta Bapak, Ibu yang selalu memberi semangat dan 
doanya dalam berbagai hal. 
6. Saudara – saudaraku yang ada di Sumatra yang selalu mendukung dan 
memberi semangat. 
7. Teman-teman jurusan Teknik Arsitektur 2007, Agus, Wahyu, Plethuk , 
Bayu, Erwin, Mufti, Jack.......  
8. Teman – teman Architecture Football Club, Ms.Loe, No Name, 
Wahyu, A@’,... 
9. Teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, 
terima kasih telah mendukung dan menemani selama penusunan 
laporan DP3A. 
Semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya DP3A ini yang 
tidak bisa disebutkan satu persatu. Penyusun menyadari bahwa dalam laporan ini 
jauh dari sempurna, karenanya penulis mengharap kritik dan saran yang bersifat 
membangun demi kebaikan laporan ini. 
Akhir kata semoga laporan DP3A ini membawa manfaat bagi kita semua 
khususnya bagi penulis sendiri. 

















Kampung Kauman di Solo, yang berada di dekat Masjid Agung Solo. 
Pendirian Masjid Agung sekitar tahun 1757 Masehi pada masa Sinuhun Paku 
Buwana III yang kemudian menunjuk Kanjeng Kiai Pengulu (KKP) 
Mohammad Thohar Hadiningrat. Salah satu yang dimiliki Kauman adalah 
peninggalan masjid dan langgar yang bangunannya memiliki ciri khas yang 
tak bisa dipisahkan dengan bangunan keraton Kasunanan Solo, yakni Jawa 
klasik. Perpaduan antara gaya Eropa abad pertengahan dengan gaya Jawa 
yang sarat dengan kayu-kayu berukir. 
Kampung Kauman adalah kampung yang berada pada kompleks 
Keraton Kasunanan Hadiningrat, dimana dahulu merupakan kawasan para 
santri dimana kawasan tersebut adanya masjid agung yang menjadi 
landmark. Dimana pada keraton merupakan area kegiatan wisata, sehingga 
juga mengarah pada kampung kauman yang juga sebagai kegiatan wisata dan 
cinderamata. 
Tujuan dari tugas akhir ini adalah Membuat dan menambah elemen 
pendukung sebagai daya tarik bagi wisatawan ataupun budayawan, 
penunjang perekonomian dan struktur transportasi, sehingga terjalin bentuk 
keterkaitan yang menghubungkan. 
Desain yang direncanakan adalah Perencanaan dan perancangan 
Kawasan Kampung Kauman menjadi Kawasan Wisata Batik.Dan 
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